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О СТАТУСЕ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Аннотация. На основании руководящих документов об организации 
военного образования в военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего образования 
анализируются проблемы их организационно -правового статуса на примере 
военного учебного центра при ФГБОУ ВО «УГАТУ».
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Мировые тенденции экономического развития заставляют Россию 
действовать в условиях усиления глобальной конкуренции, что заставляет 
страну двигаться по инновационному пути развития. Усиление глобальной 
конкуренции охватывает не только традиционные рынки товаров, капиталов, 
технологий и рабочей силы, но и системы национального управления, 
поддержки инноваций и развития человеческого потенциала. В таких условиях 
возрастает роль человеческого капитала как главного фактора экономического 
развития страны [1].
Инновационный социально ориентированный тип экономического 
развития РФ подразумевает формирование новой экономики -  экономики 
знаний и высоких технологий, которая станет одним из ведущих секторов 
национальной экономики. При этом под экономикой знаний и высоких 
технологий понимаются сферы профессионального образования, науки и 
опытно-конструкторских разработок. Одними из основных направлений 
перехода к инновационному типу экономического развития страны являются 
развитие человеческого потенциала России и структурная диверсификация 
экономики на основе инновационного технологического развития [2].
Получается, что в современном российском обществе образование играет 
одну из важнейших ролей. Образование -  единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов [3].
В современном обществе все более отчетливо просматривается связь 
между уровнем образования и положением человека в нем. Получение 
современного образования, обладание лучшими знаниями, умениями и 
навыками это -  залог успешности современного человека. Жизнь постоянно 
меняется, инновационное развитие страны и общества заставляет людей учиться 
в течение всего периода своей профессиональной деятельности. Состязание 
происходит не только между государствами, корпорациями и научными 
структурами, но и между специалистами. Человек, желающий чего-то достичь, 
должен быть конкурентоспособен, и его способность непосредственно связана 
с его образованием. А для того чтобы человек был конкурентоспособен, сама 
образовательная система должна быть конкурентоспособна. В одном из 
посланий Президента РФ Федеральному собранию указывалось: «России нужна 
конкурентоспособная образовательная система. В противном случае мы
столкнемся с реальной угрозой отрыва качества образования от современных 
требований» [4].
Выпускники Уфимского государственного авиационного технического 
университета (далее -  УГАТУ) получают в стенах вуза качественное 
образование, но для современного экономического пространства этого мало. 
Бизнесу нужны люди активные, способные, легко обучаемые, разносторонне 
развитые, поэтому выпускнику необходимо предоставить кадровым работникам 
предприятия информацию обо всех своих достижениях. УГАТУ в течение срока 
обучения обеспечивает студенту необходимые условия для получения основного 
образования через реализацию образовательных программ высшего 
образования, дополнительных профессиональных программ и основных 
программ профессионального обучения. Для этого в УГАТУ есть структурные 
подразделения и учебно-материальная база.
Выпускник УГ АТУ, информируя о своих достижениях, предъявляет 
соответствующие дипломы, сертификаты и удостоверения, подтверждающие его 
компетентность. К ним можно отнести: диплом о высшем образовании и диплом 
о профессиональной переподготовке, удостоверение о получении рабочей 
профессии или повышении квалификации, сертификат о прохождении каких- 
либо курсов. Определенная часть выпускников УГАТУ предъявляет еще и 
военный билет офицера или солдата запаса, но, к сожалению, этот документ 
рассматривается «кадровиками» не как квалификационный документ, а как 
документ, подтверждающий, что его обладателя не призовут в ВС РФ служить 
срочную службу. Авторы считают, что это несправедливо.
Для выпускника вуза обладание военным билетом офицера или солдата 
запаса -  это результат тяжелого и кропотливого труда в стенах военного 
учебного центра. Военный учебный центр при ФГБОУ ВО «УГАТУ» (далее -  
ВУЦ) -  это структурное подразделение вуза, в котором студенты УГАТУ 
обучаются и получают военно-учетную специальность по программам 
подготовки офицера запаса -  2, 5 года, а по программам подготовки солдат 
запаса -  1,5 года [5].
Военный учебный центр создается при федеральной государственной 
образовательной организации высшего образования в целях обучения граждан 
РФ, обучающихся в образовательной организации по очной форме обучения по 
программам военной подготовки: для прохождения военной службы по 
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после 
получения высшего образования; для подготовки офицеров запаса, сержантов, 
старшин запаса либо солдат, матросов запаса. Основными задачами военного 
учебного центра являются: реализация программ военной подготовки и участие 
в проведении воспитательной работы среди граждан и работы по военно- 
профессиональной ориентации молодежи [6].
Необходимо сказать, что специфика обучения в ВУЦ подразумевает 
подготовку не только офицеров и солдат запаса, но и офицеров кадра. Эта 
система подготовки требует отдельного рассмотрения, поэтому авторы не стали 
заострять на ней внимание.
По своей сути учебный центр -  это специализированное образовательное 
учреждение, созданное при организациях, предприятиях и их объединениях в 
целях повышения квалификации или переподготовки персонала, а также для 
обучения новых работников и других лиц, нуждающихся в образовательных 
услугах данного профиля. В узком смысле понимается как учреждение, 
предназначенное для периодических встреч лиц, занимающихся в системе 
дистанционного обучения [7].
Соответственно, как любое учреждение, ВУЦ должен обладать 
определенным статусом. Статус организации -  это правовое положение 
предприятия, предпринимателя, характеризуемое и определяемое их 
организационно-правовой формой, уставом, свидетельством о регистрации, 
правами и обязанностями, ответственностью, полномочиями, вытекающими из 
законодательных и нормативных актов [8].
В ВУЦ обучаются студенты с различных факультетов вуза, это является 
для них дополнительным видом образования. В статье 2 п. 14 Федерального 
закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изм.) «Об образовании в Российской 
Федерации» дополнительное образование определяется как вид образования, 
который направлен на всестороннее удовлетворение потребностей человека в 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования [3].
Вуз вправе организовывать образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам и программам 
профессионального обучения, это прописано в уставе УГАТУ [9] и разрешено 
законом [3]. Профессиональные программы предназначены для 
профессионального образования, которое направлено на приобретение 
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций определенного уровня и объема, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности (ст. 2 п. 12 [3]). Программы 
профессионального обучения дают образование, которое направлено на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, 
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, 
профессий) (ст. 2 п. 13 [3]).
Результатом обучения студента в ВУЦ является получение военно-учетной 
специальности и присвоение ему воинского звания «лейтенант запаса» после 
успешного окончания вуза. Это позволяет выпускнику претендовать на 
заключение контракта с МО РФ для прохождения воинской службы в 
должностях, соответствующих его военно-учетной специальности и воинскому 
званию, т. е. вести профессиональную деятельность в сфере обороны 
государства и выполнять работу по конкретной специальности. Значит, по своей 
сути, за время обучения в ВУЦ студент получил дополнительное 
профессиональное образование.
К дополнительному профессиональному образованию относятся 
программы повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки. Программа повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня 
в рамках имеющейся квалификации (ст. 76 п. 4 [3]). Программа 
профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации (ст. 76 п. 5 [3]).
К системе военной подготовки студентов УГ АТУ подходит термин 
«профессиональная переподготовка», так как военно-учетная специальность 
предназначена для нового вида профессионально деятельности. Термин 
«профессиональное обучение», по сути, не подходит к системе военной 
подготовки в вузе, так как он в первую очередь предполагает повышение 
квалификации по основной профессии обучаемого. Тем более что ВУЦ не 
попадает под определение организации, осуществляющей обучение. К 
организациям, осуществляющим обучение (ст. 31 п.1 [3]), 273-ФЗ относит 
научные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации, осуществляющие социальное обслуживание, 
и иных юридических лиц.
Получается, что ВУЦ -  это специализированное образовательное 
учреждение, созданное при УГАТУ для профессионального образования 
граждан по программам подготовки офицеров и солдат запаса. Если ВУЦ по 
своему организационно-правовому статусу является организацией 
дополнительного профессионального образования, то возникает несколько 
вопросов «почему».
Почему ВУЦ по всем параметрам образовательного процесса занимается 
профессиональной переподготовкой, а по Положению [6] имеет целью обучение 
граждан.
Почему лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию в ВУЦ, не 
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. Статья 19 
приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» гласит, что 
документ о квалификации выдается на бланке, являющемся защищенным от 
подделок полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно 
установлен организацией. Ведь квалификация, указываемая в документе о 
квалификации, дает его обладателю право заниматься определенной 
профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые 
функции, для которых в установленном законодательством РФ порядке 
определены обязательные требования к наличию квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, если иное не 
установлено законодательством РФ [10].
Если считать, что в ВУЦ студент проходит не профессиональную 
переподготовку, а повышение квалификации, то и в этом случае 
предусмотрена выдача удостоверения, так как студенту при освоении 
дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 
высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается 
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 
квалификации (ст. 19 [10]).
Можно сказать, что выпускникам ВУЦ после получения диплома УГ АТУ 
и присвоения воинского звания выдают военные билеты офицеров или солдат 
запаса, которые являются документами. Но необходимо понимать, что военный 
билет не является документом об образовании, он является документом, 
подтверждающим статус обладателя по отношению к ВС РФ (воинское звание, 
профессиональное предназначение и должность по ВУС).
Почему для такого вида организации не предусмотрена лицензия на 
ведение образовательной деятельности? В ст. 2 п. 18 [3] ясно дано понять, что 
образовательная деятельность должна осуществляться на основании лицензии. 
Если бы можно было бы сказать, что ВУЦ осуществляет обучение, то и здесь ст. 
2 п. 19 [3] гласит, что организация должна осуществлять обучение на основании 
лицензии.
На основании проведенного анализа и вышеизложенного можно сделать 
вывод, что по своим задачам, функциям, объему учебных программ, учебно - 
материальной базе, уровню образования ВУЦ выполняет функции 
специализированного профессионального образовательного учреждения, а 
фактически организационно-правовой статус ВУЦ непонятен.
Такое положение вещей необходимо менять. Это важно как для самого 
центра, так и для обучающихся в нем студентов. Статус организации 
дополнительного профессионального образования даст возможность ВУЦ 
развиваться и предлагать как вооруженным силам, так и вузу новые формы 
профессионального образования. Документальное подтверждение своего 
профессионального образования докажет способности выпускника УГАТУ и 
повысит его конкурентоспособность на рынке труда.
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